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1 L’étude documentaire relative au tracé de la déviation Sacé-Louverné a permis non
seulement de reconnaître, mais encore d’évaluer le patrimoine archéologique menacé
par cet aménagement.
2 Si  les  données  archéologiques  de  l’ensemble  de  ces  deux  communes  sont
chronologiquement étendues (du Paléolithique à l’Époque moderne),  celles  du tracé
sont plus restreintes. En effet, la datation des sites et indices de sites archéologiques
situés sur l’emprise de la déviation s’échelonne de la période gallo-romaine à la fin du
XVe s. Il s’agit d’une voie gallo-romaine secondaire au lieu-dit « Les Hauts-Bois », d’une
possible  maison-forte,  d’un  manoir  du  XVe s.,  au  lieu-dit  « La  Troussière »  et  d’une
motte castrale arasée au lieu-dit « La Gratuisière ».
3 La seigneurie de la Troussière a fait l’objet de recherches plus approfondies. De simple
ferme en 1388, La Troussière fut érigée en seigneurie. À la fin du XVe s. les seigneurs de
ce lieu y bâtirent un manoir, centre d’un vaste domaine qui eut à subir les affres de la
Révolution.
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